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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 1.634/67.—Se aprueba
la entrega de mando del dragaminas Nervión, efec
tuada por el Teniente de Navío D. Francisco Martín
Ortiz de Sama°, al de su mismo .empleo D. Benito
Cañas González.
Madrid, 12 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Previsiones 'de destino.
Orden Ministerial núm. 1.635/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, se dispone que
den modificadas las vigentes previsiones de destino
del Cuerpo de Suboficiales, establecidas por Orden
Ministerial número 2.902/63 (D. O. núm. 147), en
el sentido que a continuación se indica :
ALTAS
Remolcadores de puerto R. P.-1 al R. P.-12. Doce
Sargentos Contramaestres.
BAJAS
Eventualidades.—Doce Sargentos Contramaestres.
Madrid, 11 de abril de . 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinas.
Orden Ministerial núm. 1.636/67 (D). Senombra jefe de Máquinas del minador Eolo y Jefede los Servicios de Máquinas de la Primera Escua
drilla de Dragaminas al Capitán de Máquinas don
onzálo Baeza Nuín, con carácter forzoso, el cualeberá incorporarse al destino una vez finalice la
icencia ecuatorial eme se encuentra disfrutando.
Madrid, l3 de abril de 1967.
xcrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.637/67 (D). — Sin
desatender su actual destino, se nombra Secretario
de Justicia de la Jurisdicción Central al Comandante
Auditor D. Inocente Altozano Moraleda.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.638/67 (D).—Se dis-,
pone que el Comandante del Cuerpo de Máquinas
(E.T.) don Jesús Fernández Porto cese en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado" el día
13 de octubre del ario actual; por cumplir en la indi
cada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando
pendiente del señalamiento por el Consejo Supremo
de Justicia Militar del haber pasivo que le corres
ponde.
Madrid, 13 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinps.
Orden Ministerial núm. 1.639/67 (D).—Se dis
pone que el Brigada Sonarista D. Lázaro Avilés Ni
colás cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el destructor Le
p-Int°.
Madrid, 13 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Alludantles Instructores.
Orden Ministerial núm. -1.640/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo informado por la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Brigada Sona
rista D. Francisco Suárez Vidarte desempeñe el co
metido de Ayudante Instructor. del C. A. L. A. S.
(Centro de Adiestramiento Departamental de El Fe
rrol del Caudillo), a partir del día 14 de enero
de 1967, en relevo del Sargento Sonarista D. Aure
lio Tenreiro Miño.
Madrid, 13 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
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Licencias i,ectzlatoriales.
Orden Ministerial núm. 1.641/67 (D).-Por ha
llarse comprendido en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) el
Mecánico Mayor de segunda D. Tomás García Gar
cía, se le conceden seis meses de licencia ecuatorial
para El Ferrol del Caudillo, percibiendo sus haberes
por la Habilitación General de aquel Departamento
Marítimo y quedando durante el disfrute de la mis
ma a disposición de la Superior Autoridad del refe
rido Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
,
fecha del “notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Ma/aspina, de cuyo buque no
desembarcará el interesado hasta que sea relevado.
Madrid, 11 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Rectificadones.
Orden Ministerial núm. 1.642/67 (D).-Pade
cido error ¿n la redacción de la Orden Ministerial
número 1.847/66 (D), de fecha 25 de abril de 1966
(D. O. núm. 98), que ascendió al empleo de Condes
table Mayor de segunda al Subteniente D. Nicolás
Martínez Rivas, se rectifica dicha Orden en el sen
tido de que la antigüedad que le corresponde es la
de 6 de abril de 1966.
Como consecuencia de lo anterior, se rectifica asi
mismo la Orden Ministerial número 1.552/66 (D),
de fecha 6 de abril de 1966 (D. O. núm. 82), que
ascendió al empleo de Condestable Mayor de segun
da al Subteniente D. Francisco Piñero Martínez, en
el sentido de que la antigüedad que le corresponde
es la de 31 de marzo de 1966.
Madrid, 11 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.643/67 (D). Por
haber padecido error en la redacción de la Orden
Ministerial número 4.861/66 (D), de fecha 2 de no
viembre de 1966 (D. O. núm. 254), que ascendió al
empleo de Brigada Vigía de Semáforos al Sargento
primero D. Francisco Rodríguez Parra, se rectifica
la misma en el sentido de que la antigüedad que le
corresponde es la de 14 de junio de 1962, sin que
sufran variación los efectos administrativos señalados
en la misma.
Madrid, 13 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
LX
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.644/67 (D). - Por
haber fallecido el día 5 del actual, se .dispone que
el Subteniente Vigía de Semáforos D. José Fresned't
Pujol cause baja en la Armada partir de la ex
presada fecha.
Madrid, 11 de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.645/67 (D). - De
acuerdo con 1Q previsto en la norma 11 de las Pro
visionales para Marinería, aprobada por Orden Mi.
nisterial número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se pro
mueve a la clase de Cabos segundos, con las aptitudes
que al frente de cada uno de los grupos se indican \
antigüedad de 1 de abril de 1967, a los Marineros
distinguidos que se relacionan :
MANIOBRA
Patrón de Embarcaciones Menores.
1. Antonio Fernández Pilieiro.
2. Juan José Fernández Porrúa.
3. Agustín Pego Paz.
4. José L. Bartolomé Francisco.
5. Marcelino González Capellán.
6. Fernando Pérez García.
7. Ramón Penedo Rodríguez.
8. Tosé M. Campaña García.
9., r Couto Calvo.
10. D ()mingo Vega Gordillo.
11. Rafael Riojas González.
12. Juan José García Martín.
13. Antonio Caamaño Martínez.
14. Simón Rodríguez Marino.
15. César Ruiz Latón.
16. José M. Salas Morato.
17. José L. Robles Martínez.
18. Genaro Brea Romero.
19. Juan L. Santana Navarro.
20. Rafael Robles Cuenca.
Faenas Marineras.
1. Juan G. Gude García.
2. Benito Rodríguez Rodríguez.
3. Ricardo Pacheco 'Serrano.
4. César García Iglesias.
5. José L. Pedrosa Fernández.
6. Alberto Ibaizeta Martínez.
7. Guillermo Lanza Colina.
8. Jos`é Piedras Regueiro.
9. Pascual Liquete Alonso.
la Manuel Camacho Campos.
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11. Elisardo Foira Ares.
12. Miguel Souto Uhía.
13. rosé E. Martínez Romero.
14. José Bermudes Capa.
15. Ramón Vega Domínguez.
16. Santos González Sánchez.
17. Carmelo Orozco Solanas.
18. Francisco J. Garduño Hernández.
Timoneles Señaleros.
1. losé I. Aramburu Aristondo.
2. -Carlos de Miguel Blanco.
3. Pedro Girnénez Troya.
4. Serafín Blanco Rial.
5. Antonio Porcel Lasheras.
6. Angel Gutiérrez Pedrosa.
7. Juan J. Román Hernando.
8. rufián Pratsginestos. Olivé.
9. :Manuel A. Caamario Lago.
10. José Fragoso Anazario.
11. José Avelino Fernández.
12. 'Fernando Mora Pesquerira.
13. Antonio Gutiérrez Ricalde.
14. Juan Ansola Aguinaga.
15. Manuel Aguilera García.
16. José M. Araguistain Erquicia.
17. Ricardo Gutiérrez Pelayo.
18. Pedro Sánchez Agudo.
ARTILLERIA
Serviolas y Telefonistas.
1. Miguel Prat Cot.
2. jesús Barcia Calviño.
3. Roberto Raúl Pérez.
4. Juan J. Touza Curras.
5. José Tornes Casal.
6. Antonio Puig Sánchez.
7. Juan Zaragoza Hierro.
8. ruan J. Prieto Fresnedoso.
9. 'Francisco Lantarón Rodríguez.
10. Francisco Fallos García.
11. Cándido Delgado Colume.
12. Antonio Aguilera Molero.
13. Agustín Avila Flores.
14. *fosé M. Fernández García.
15. Juan González Milla.
Sirvientes de Alza.
1. Antonio Ibáñez Baena.
2. Francisco Julián Arnalte.
3. Manuel Gómez González.
4. Jorge Márquez Espada.
5. Diego Montes Lara.
6. Carlos Solla Gómez.
7. Bonifacio González García.
Jefes de Pieza.
Antonio Melero Ramírez.
Antonio Gutiérrez López.
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3. Francisco Julián Rodríguez.
4. Ricardo Seguí Alberto.
5. Francisco Montáñez Portolés.
6. Emiliano Puig Aznar.
7. Manuel Moreno Gálvez.
íkviones Blancos.
1. Juan Melgarejo Pérez.
2. Gonzalo Gutiérrez Mier.
ELECTRICISTAS
1. Jaime Miñana Lozano.
2. Miguel A. Marco Lorente.
3. Gabriel Miguel Robles.
4. Manuel Sueiro Hermida.
5. José Aguilar Fajardo.
6. Desiderio Prieto Fernández.
7. Ildefonso Herrán Perojo.
8. Angel Márquez Salvador.
9. Laureano Tomé Rodríguez.
10. Honorato Jiménez Gutiérrez.
11. Carlos Santiso Amada.
12. Francisco *Reiriz Sampedro.
13. Francisco Millares Sevilla.
14. Manuel Beltrán Pérez.
15. Francisco López Martínez.
16. José •I. López López.
17. Antonio Marín Aliantara.
18. José M. Peña Lemóniz.
19. Juan jarque Melero.
20. julio Ramírez Raga.
21. Manuel Moliner Vicente.
22. Félix Jiménez Teruel.
23. Manuel Soto Rivada.
24. Ambrosio Peral Alfaro.
25. Eduardo José Muedra.
26. José M. Pou Canet.
27. Salvador Isart Torréns.
28. Antonio Veiga Pérez.
29. Antonio Bernal Redondo.
30. Rafael Rodríguez Díaz.
31. Francisco Abal Pazos.
32. José M. Maneiros Romero.
33. José L. Saavedra Mateos.
34. -Manuel Sánchez González.
35. Jesús López Quiles.
36. Juan Monrobe Varilla.
37. José Villena Palomares.
38. Juan A. Romero Fernández.
39. jesús Barroso Suárez.
40. Esteban Inglada Roca.
41. Arturo Barroso Piosa.
42. Salvador D. Permuy Piñón.
43. José Melero Guerrero.
44. Antonio Alfaro Tito.
45. Francisco Alvarez González.
46. Jorge Arístegui Arenazas.
47. Máximo Urresti Artizabalaga.
48. Diego Martínez Rodríguez.
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OPERADORES TELETIPO 35. Eulogio García Carrera.
36. José A. Fernández Gómez.
37. José Sempere Esteve.
38. Evaristo Suárez Cartavio.
39. Rafael Montoya Gutiérrez.
40. José Sánchez Parra.
41. Francisco Maya Alarcón.
42. Juan M. Acárregui Izaguirre.
43. Juan Rodríguez Carrasco.
44. Carlos Medina Jiménez.
45. Francisco Valle González.
1. Carlos Taboada Arcos.
2. José L. Villar Martínez.
3. Antonio Altea Torres.
4. Jesús Gutiérrez Rodríguez.
5. Gonzalo Torres Silva.
6. Jorge Mengall Borrut.
7. Eladio Collazo Varela.
8. Manuel Romero Campuzano.
9. Faustino Montón Rodolat.
10. Francisco Suárez Balado.
11. José Revira Rodríguez.
12. Antonio Romero Montenegro.
13. José L. Hombre Tomé.
14. Juan Izquierdo Alián.
15. :fosé Rodríguez Lijo.
16. Juan Gundín López.
17. Ramón E. Galanes Carrera.
18. Santiago de la Huerta Santacruz.
19. Manuel Molina González.
20. Antonio J. Rodríguez Rodríguez.
21. Francisco López Fernández.
22. Luis Antomé García.
23. Manuel Berrocal Berrocal.
24. Antonio Moreno Gordón.
25. Miguel Montes Rosa.
MOTORISTAS
1. Francisco Montaner San José.
2. José Medina/ Domínguez.
3. Fermín Fernández Fernández.
4. Antonio Martínez González.
5. Juan de la Cruz Amador Hinojosa.
6. Manuel Melendo Vega.
7. Juan Mateo Hernández.
8. Atanasio Montero Montero.
9. Vicente Rodríguez Gil.
10. Félix Barón Teba.
11. Antonio Candón César.
12. Manuel Moniño Dieste.
13. Antonio Mier Largo.
14. Isidoro Veintimilla Pérez.
15. Alfredo Nogueira Vázquez.
16. Juan M. Manzano Sánchez.
17. Alfredo, Seguío Olcina.
18. Cristóbal Quero González.
19. Antonio Valle Cerdeiro.
20. Antonio Ageitos Lema.
21. Francisco J. Arín Caballero.
22. Juan j. Fernández Fernández.
23. Juan González Gómez.
24. José M. Jounou Vidal.
25. José- Gayol Suárez.
26. Angel López García.
27. José Jiménez López.
28. Cecilio Jiménez Rodríguez.
29. Juan Puig Bosch.
30. Francisco Jiménez Jiménez.
31. Lázaro Pérez Tejadas.
32. Jesús Iglesias Cuestas.
33. Francisco •Pedrouso Rodríguez.
34. Bartolomé López Jerez.
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TALLERES A FLOTE
1. Eugenio jornei Rebordosa.
2. Ricardo Pérez Pérez.
3. Roberto Oregui Echevarría.
4. Sebastián Illamola Oncala.
5. Angel García Piñeiro.
6. Luis Fernández Fernández.
7. José Mesa Cachinero.
8. Manuel Seijo Ramallo.
9. Avelino Pérez Arenal.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
1. Máximo Vicente Gramontell.
2.. Alejandro Miguel Sánchez.
3. Ul,piano Jiménez Humanes.
4. José Husillos Alonso.
5. José de Miguel Sanz Giner.
6. Juan Díaz Boue.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
1. José Jiménez Méndez.
9. Manuel Viana Pérez.
3. Lorenzo Humbert Martínez.
4. Humberto Idoate Arrazuría.
5. Miguel A. Bastarrechea Arana.
6. José Fáus Cucart.
ESCRIBIENTES
1. José María Poli Serra.
2. José L. Pardo Villameriel.
3. Isidro Dordas Cabañas.
4. Tosé Arana Blanco.
5. Juan Aramburu Garbayo.
6. Ignacio Burgaña Arruabarrena.
7. Juan B. Juan Vidal.
8. Alvaro 1Vionf errer Monfort.
9. Francisco Arellano Romero.
M. Antonio Monferrer Benllocb.
11. José Montoliu Gil.
12. Adriano jacinto Alvarez.
13. Manuel R6mero Cabello.
14. Roberto Pérez Blanco.
15. Francisco J. Pedrazuela Pérez.
16. Alberto Ibáñez Mercader.
17. Florentino Mico Alcolea.
18. Amadeo Montercle Martínez.
191. Antonio Rojas Lavado.
20. Jesús Pérez Zaragoza.
21. Miguel Prat Cardús.
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22. .juan A. Martí Llopis.
23. Ricardo Bugallo Martínez.
24. Alberto de la Hoz Boíarull.
25. Antonio Arrébola Martínez.
26. Clemente González Odriozola.
97. Juan Mora Santaló.
28. rosé M. López Martín.
29. '*losé L. Navascués Simón.
30. Manuel Baco Márquez.
31. Luis Juan Gras.
32. Angel R. Rodríguez Mesejo.
33. Francisco jordá Manosa.
34. luan Arechavaleta Albistegui.
35. Fernando Jiménez Ramajo.
36. Antonio Jiménez Gómez.
37. José Rodríguez Escobar.
38. Manuel Fernández Fernández.
39. Valentín Jaén Blanco.
40. Juan A. Ranea Fernández.
41. Francisco Sánchez
42. Antonio' Alvarez de Cienfuegos García.
43. Miguel Valls Gramaje.
44. Angel Per.eira del Campo.
45. José Migtiel Padilla Pescador.
46. Antonio Reyes Muño.
47. Ffancisco Arredondo Moya.
48. Gregorio Montesinos Jiménez.
49. José jorbá Gracia.
50. Emiliano Pereira Barbero.
51. Guillermo Baranda Bédoya.
52. Jesús Molinero García.
.53. Angel Antolin Agúndez Fernández.
54. Rafael Cancio Aneiros.
55. José Araistegui Ojanguren.
56. Antonio Miguel Sánchez Fernández.
57. José Mora Marba.
58. Juan B. Pon Ortega.
59. Serafín Ríos Cantero.
60. Carlos Eulalia Pastor.
61. TIéctor de Pazos Rocamán.
62. Rafael Pineda Rodríguez.
63. Francisco Muñoz García.
64. Fernando Barrios Fernández.
65. Cayetano Alcocer López.
66. Luis A. Paredes Fernández Pinedo.
67. José Tomás Serrano Cuesta.
68. Angel María Martín Barrios.
69. José María Montserrat Briansó.
70. José A. Miranda Martín.
71. Rafael Miranda López.
72.- Miguel Sánchez Marrufo.
73. Juan Ramón Pérez López.74. Rafael Sánchez Fernández.
75. Joaquín Miraban Bosque.76. Dionisio Peña Peña. •
77. Antonio Serfa Ramírez.
78. Francisco Molina Carrillo.
79. Rafael Morales Rodríguez.80. jesús Alarcos Castillo.
1
OPERADORES SONAR
. Jorge Monreal Pollanch.
Guillermo Arana Iraola.
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3. Manuel Montfort Alabáu.
4. José Julián Sánchez.
5. Jaime Jiménez Guillén.
6. Manuel Aguilas Sánchez.
7. José Portell Fajula.
8. Vicente Zanón Carrascosa.
9. Adolfo Seguí Olcina.
10. José L. Jaime Tornero.
11. Isidro Monterde Jacas.
12. Jesús Fallos Lloret.
13. •ósé M. Pubill Sobrevalls.
14. Joaquín Vidal Torres.
15. Luis Valla de la Vieja.
16. José L. Fernández Fernández.
17. José Pons Claramunt.
18. Jaime Ibars Bort.
19. Rodrigo Izquierdo Fernández.
20. jesús Araguistain Macazaga.
21. Luis Ford Salido.
22. José A. Bilbao Barayazarra.
23. Juan A. Fernández Fernández,
24. Esteban Arguellos Prieto.
SIRVIENTES DE C. 1. C.
1. Segismundo Ferrairo Fornés.
9. Antonio "fosé Guiú.
3. Manuel Yáñez Ruiz.
4. Eduardo Pérez Gómez.
5. Juan Arabolaza Esquiven.
6. 'Salvador Mons Serral.
7. Jaime Prat Roselló.
8. 'jesús Aranguren Gallástegui.
9. Alonso Giménez Segado. ,
10. José M. Palacios Ipiria.
11. Juan Izquierdo Concepción.
12. José L. Gutiérrez Rodríguez.
13. Ignacio Gutiérrez Larrinaga.
14. Gonzalo Bernardo Peña Lozano.
15.. Francisco M. Nonide Serrano.
16. José Priego Rosa.
17. Manuel Julián Bosch.
18. Antonio Molina Iborra.
19. José L. Meléndez Fernández.
20. Luis Gutiérrez López.
21. Manuel Tombilla Fernández.
22. Fernando Fernández Fernández.
23. Santiago V. Gutiérrez Fernández.
24. Pedro Jesús Oráa.
25. Julio Recio Jiménez.
26. Antonio Alonso Aguilar.
27. Rodrigo. Vázquez Martínez.
78. José Villo-ra Ortiz.
29. José Luis Prieto Ulfe.
30. Javier Puec Roset.
31. Antonio Ramírez Corrán.
32. José Manuel Montafio Rivero.
33. Miguel Angel Golpe Fiaño.
34. Eduardo Morales Díaz.
35. José Manuel Sánchez Reche.
36. Manuel Becerra Idalgo.37. Ricardo ,Argenta Saavedra.
38. José Luis Leira Martínez.
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39. Francisca Lorenzo Pestaña.
40. Amaro Rincón Ríos.
41. Francisco Dávila Noval.
42. Fernando Aviles de la Rosa.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Joaquín Santotomás Gómez.
2. Santiago Durán Abuín.
3. Ramón Zanón Agulló,
4. Telesforo García Rodríguez.
5. Germán Martínez Laiño.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. José Luis Amigo Amigo.
3. Francisco Joaquín Prada.
3. Juan A. Marcote Rodríguez.
4. José M. Fernández Alvarez.
5. _fosé Jarque Blanch.
6. Juan López Cruz.
7. Juan Caparrós Bascufiana. -
MONITORES DE 1NSTRUCCION
1. Veliciano Jiniénez Martín.
9. .juan Manuel Molina Aguirre.
3. Manuel Ventura Briz.
4. Manuel Jiménez Romero.
5. José Luis Villalva Paula.
6. Francisco Ferrera Campos.
7. Antonio Joliva Rey.
8. Jorge Montar° Fort.
9. Antonio Minguell Balcells.
10; José A. Minguillón Prats.
11. José Mir Pividal.
12. Miguel Juncosa Ferret.
13. José Ayllóh Iranzo.
14. Antonio Montes Buzón.
15. Antonio Barrera Avilés.
16. Antonio Mateos Barrera.
17. Pablo Molina López.
18. Manuel Rúa Beldades.
19. Antonio Alcaide Valverde.
20. Javier Alcaraz Masats.
31. Manuel Alvarez Costela.
22. Andrés Benita Manzorro.
23. Lorenzo Borrero Carrasco.
24. Antonio Milla Arias.
25. José I,. Romero Cantarero.
26. 'Manuel Sastre Rueda.
27. José López Arcosa.
28. 'Miguel Martín López.
29. Juan Montaña Limones.
30. Carlos Ramos Castillo.
31. Carlos Reboul Bilbao..
32. Antonia J. Rivas González.
33. Mariano Sastre Ruedad.
34. José Luis Fernández 'García.
35. Edelmiro Pardo 'Feijoo.
36. Urbano Fernández García.
37. Antonio Sumay Lobato.
38. José Vidal López.
39. Manuel Haró Fernández.
40. José M. Fernández García.
LX
41. José Luis Palomero -Lascan°.
43. Alberto Aranguren Lasa.
43. Angel Santos Díaz.
COCINEROS
1. Sebastián Alvarez Alvarez.
2. Miguel Méndez Fernández.
3. José Infante Miño.
4. Juan Akaide Gutiérrez.
5. .rosé Apraiz González.
6. Francisco Aroca Flores.
7. .Tosé Gutiérrez Herrero.
8. José Hermida Balseiro.
9. José A. Rodríguez Suárez.
10. José Sánchez Ortiz.
11. José M. Abela
12. Alberto Dame Colomer.
13. Juan Falcó Ripoll.
14. 'Vicente Fernández Serrano.
15. Antonio Aibar Martín.
16. Angel Barbillo Heras.
17. Eugenio Barreiro Casielle.
18. Angel Bermejo Vázquez.
19. Jesús Butrín Hedreida.
20. Angel Díez Pérez.
91. Cándido Ferreira Insúa.
22. Joaquín Guerra Rodríguez.
23. Javier Hernández Obeso.
24. Secundino Herrera Requejo.
25. Vicente Ibáñez Plaza.
26. Manuel Millán Hernández.
37. 'Juan R. Osa Eurrola.
28. 'Alejandro Fons juli.
29. Jaime Portales Camaposada.
30. 'Baltasar Rías Expósito.
31. Idelfonso Ruiz Vergara.
32. Angel Santos Méndez.
33. Claudio Sousa Alvaririo.
34. Marino Suárez Fernández.
35. Manuel Tirado Castifieiras.
Madrid, 11 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Maestranza de. la Armada.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 1.646/67 (D).-Corno
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 5.531/66, de 9 de diciembre
de 1966 (D. O. núm. 289), se nombra Operario de
segunda (Carpintero) de la Maestranza a Antonio
Rodríguez López, con antigüedad y efectos adminis
trativas a' partir de la fecha en que tome posesión
de su destino en la Factoría de Subsistencias del De.
partaniento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, De.
pendencia a la que corresponde la plaza concursada
•
Madrid, 12 ,de abril de 1967.
Excmos. Sres. ...
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.647/67 (D). Se dis
pone el cambio de destino de los Auxiliares Admi
nistrativos de la Maestranza de la Armada que a
continuación se relacionan:
Auxiliar Administrativo de primera D. Manuel
Pastrana Valifío.—Cesa en la Factoría de Subsisten
cias del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo y pasa a disposición de la Superior Auto
ridad de la Base Naval de Canarias.
Auxiliar Administrativo de tercera María Rosa
Díaz Tostado.—Cesa en la Habilitación de los Ser
vicios Industriales .del Arsenal de la Base Naval de
Canarias y pasa a disposición de la Superior Auto
ridad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Ambos destinos se confieren con carácter volunta
rio y se encuentran comprendidos en el apartado c),
punto V, artículo 3.° de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 12 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro} del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Canarias, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal e Intendente
General del Ministerio.
•
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.648/67 (D). Como
resultado .de expediente incoada al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sani
dad y lo propuesto por el de Personal, se concede un
mes de licencia por enfermo al Auxiliar Administra
tivo de tercera José Espino Vigo.
Madrid, 11 de abril de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vi6:almirante jefe del Servi
cio de Personal, Intendente General de este Mi
nisterio y General Jefe del Servicio de Sanidad.
El
Perscrnal vario.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.649/67 (D).—Se con
oca examen-concurso para contratar entre personalivil una plaza con la categoría profesional de Ana
ista de primera, que ha de prestar sus servicios enel Laboratorio de Máquinas de los Servicios de Con
rol del T. A. C. (Tratamiento Alcalino de Calderas)
en la Base Naval de Canarias, con arreglo a las si
guientes
BASES:
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veinte arios y no los cua
renta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y psíquica adecuada, y a tal efecto se
rán reconocidos los aspirantes por el Servicio Médi
co de la Base Naval, que hará el debido estudio ra
diográfico e informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, serán dirigidas directamente al Co
mandante General de la Base Naval de Canarias.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en •las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales que
posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
' ditativos de los conocimientos técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro .de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
en la Base Naval las remitirá al Presidente del Tri
bunal, y diez días después se verificarán los exá
menes.
6.a El Tribunal .que ha de examinar a los con
cursantes estará constituído de la siguiente forma :
Presidente.—Coronel de Máquinas D. Jaime Adra
ver Matéu.
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Manuel Pe
reir° Casal.
Vocal-Secretario.—Capitán Farmacéutico D. An
gel Carrascosa Tejedor.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud inte
lectual proporcionada a la categoría de que se trata
y formación profesional correspondiente, con cono
cimientos y práctica de análisis químicos.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profe
sional, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar serán todas las re
lacionadas con los análisis químicos del agua, trata
miento alcalino de la caldera, fuel-oil, gas-oil, aceite,
carbones, etc.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
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personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. 0. núm. 5Ñ, y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación, y
como legislación complementaria, la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderometa
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de Trabajo
de 27 de julio de 1946 (B. 0. del- Estado de 2 de
agosto siguiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente:
a) Sueldo base mensual de tres mil pesetas
(3.000,00), de acuerdo con la tabla de salarios 'apro
bada por Orden \linisterial número 2.972/63, de
26 de junio de 1963 (D. O. núm. 150).
1)) Plus de novecientas pesetas (900,00) mensua
les, establecido por Orden Ministerial número 4.800,
de 24 de noviembre de 1965 (D. O. núm. 269).
c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del ,suel(lo
que perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de..Navidad y 18 de ju
lio. equivalentes a una mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si por las circunstancias familiares procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de un mes, y la
,jornada de trabajo legal ordinaria sera de ocho
horas diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal, material, utilización de
Gabinetes psicotécnicos, etc., qtie considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
14. ,En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legisla
ción vigente.
Madrid, 12 de abril de 1967.
Excmos. Sres-. ...
NIETO
Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.650/67 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Admi
nistrativo D. Tomás San Laureano •Márquez, con
tratado para prestar sus servicios en la Intervención
del Departamento Marítimo de Cádiz, se dispone su
baja como tal, en las condiciones que se determinan
en el artículo, 65 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario ,dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto -de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 12 de abril de 1967.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 8 de abril de 1967 por la que sr.
constituye la Junta de Contratación, Com.
tras y Suministros de la Presidencia del
Gobierno.
Ilustrísimos señores:
La normativa referente a la adquisición de bienes
Po r Organismos estatales y a la relativa a contrato
de obras, servicios y suministros, modificada notable.
mente por las Leyes del Patrimonio y de Contrato;
del Estado ide 15 ,de abril de 1964 y S de abril de
1965, respectivamente, exige adoptar las medidas
pertinentes para adecuar a sus preceptos la gestión
de tales actividades.
En consecuencia, esta Presidencia. del Gobierno lt
tenido .a bien disponer :
Primero.—Se constituye con carácter departamen.
tal la junta: de Contratación, Compras y Suministro)
de la Presidencia del Gobierno, cuya composickI
será la siguiente :
Presidente: Ministro Subsecretario.
Vicepresidente: Director general de Servicios.
Vocales: Subdirector general de Servicios, el Jefe
de la Asesoría Jurídica, el Interventor Delegado de
la Intervención General de la Administración del Es
tado, el Jefe del Servicio Económico de la Presiden
cia del Gobierno, el Jefe del Servicio Central de Or•
ganización y Métodos y el jefe de Contabilidad.
Cuando el caso concreto io requiera, se incorpora.
rá a la Junta un representante de la Dirección Gene.
ral o Centro correspondiente.
Actuará de Secetario un funcionario del Cuerp
General Técnico de Administración Civil destinad(
en el Departamento, que será designado por el Mi.
nistro Subsecretario, a propuesta del Director gene.
ral de Servicios.
Segund6.—Las Secciones departamentales de Or
denación del Gasto, de Contabilidad y de Régimei,
Interior, Conservación y Patrimonio auxiliarán ai
Secretario en la preparación de las propuestas
junta y ,en la ejecución, control y vigilancia de
acuerdos.
Tercero.—Serán atribuciones de la junta de GY
tratación, .Compras y Suministros las siguientes:
1. Supervisar las actuaciones administrativas pre.
paratorias de los contratos .de obras y de gestión de
servicios públicos -regulados respectivamente en el
capítulo primero, del título I y en el capítulo segun.
do ,del título II, ambos del libro primero del texto -
ticulado de la Ley .de Contratos del Estado.
2. Estudio y aprobación de propuestas anuales
periódicas que formulen las Direcciones Generales
demás Centros con referencia a los suministros de
bienes consumibles o de fácil deterioro, conforme a lo
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previsto en el artículo 88 de la Ley de Contratos del
Estado.
3. Estudio y propuesta de los pliegos de bases de
los contratos de suministro regulados en el título III
del citado libro primero del repetido texto articulado.
4. Vigilar y coordinar las adquisiciones de ma
terial de toda clase que se realicen de acuerdo con las
normas debidamente aprobadas y supervisar los al
macenes de material del Departamento.
5. Velar por el cumplimiento de las normas so
bre fianzas y garantía de los contratos.
6. Conocer de las propuestas de contratación di
recta en los casos a que se refiere el artículo 94 de la
Ley del Patrimonio .del Estado y 87 de la Ley de Con
tratos del Estado.
7. Estimular la normalización y establecer las es
pecificaciones que en general hayan de reunir los
bienes objeto rde adquisición, fijando precisamente
sus características y calidades en colaboración con el
Servicio Central de Organización y Métodos.
.8. Ayudar a determinar los costes en las materias
de competencia de la Junta para facilitar la emisión
del informe exigido en el apartado quinto del artícu
lo 16 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adminis
tración del Estado.
9. Cuantas otras funciones le encomiende el Mi
nistro Subsecretario en relación con las menciona
das Leyes del Patrimonio y de Contratos del Es
tado.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, S de abril de 1967.
.CARRERO
Timos. Sres. Directores generales y Jefes de Orga
nismos de esta Presidencia del Gobierno.
(Del B. O. del Estado núm. 87, pág. 4.869.)
ORDEN de 11 de abril de 1%7 por la que se
. modifica la de 10 de enero de 1963 sobre
zonas prohibidas y restringidas al vuelo.
Excelentísimos señores :
Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de
10 de enero de 1963 (Boletín Oficial del Estada nú
mero 14), se establecieron por razones militares las
zonas del territorio nacional prohibidas y restringidas al vuelo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo noveno del Convenio de Aviación Civil In
ternacional de Chicago, suscrito por España.
Circunstancias especiales aconsejan la modificación
de los límites y clasificación de las Zonas de Algeci
ras, declarándolas prohibidas a toda clase de vuelos
por primordiales razones de seguridad nacional.
En su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del
Alto Estado Mayor, de conformidad con los Minis
terios del Ejército, de Marina y del Aire, y previo
acuerdo del Consejo de Ministros, ha dispuesto lo
siguiente:
Primero.—E1 apartado E) de la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 10 .de enero de 1963
queda redactado en la forma siguiente:
"E) Zona prohibida de Algeciras.
La delimitada por Punta Doncella (36° 25' 00" N. -
05° 09' 16" W.), Casares (36° 26' 37" N. - 05° 16'.
20" W.), Puerto del Hoyo (36° 12' 20" N. - 05° 39'
30" W.), Punta de la Peña (36° 03' 22" N. - 05°
319' 53" W.), línea de la costa hasta el punto "D"
(36° 09' 17" 12 N. - 05° 21' 07" 79 W.), punto "C"
(36° 09' 17" 53 N. - 05° 21' 06" -21 W.)., punto
(36° 09' 18" 05 N. - 05° 20' 44" 16 W.), punto "A"
(36° 09' 10" 04 N. - 05° 20' 20" 74 W.) y línea de
costa hasta Punta Doncella, así como las aguas te
rritoriales e interiores correspondientes a la zona.
Altura .de la prohibición :
Queda entendido que las coordenadas señaladas
para los puntos "A", "B", "C" y "D" no signifi
can una delimitación del territorio nacional ni la re
nuncia a los derechos soberanos de España al sur
de las coordenadas citadas."
Segundo.—E1 Ministerio de Asuntos Exteriores
comunicará a la Organización de Aviación 'Civil In
ternacional y a todos los Estados contratantes per
tenecientes a la misma el contenido de la presente dis
posición, acompañando copia de ella y de los mapas
descriptivos.
Tercero.—La presente Orden entrará en vigor
transcurrido un mes a partir de la fecha en que ten
ga lugar la notificación a la Organización de Avia
ción Civil Internacional. •
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento, cum
plimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 11 de abril de 1967.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores, del
Ejército, de Marina y del Aire.
(Del B. 0. del Estado núm. 87, pág. 4.869.)
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